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LPSRUWDQWH¬  RXYHUWXUH DX NH\QpVLDQLVPH LQWHUQH
VDODLUH PLQLPXP UHWUDLWHV DQWLFLSpHV SRXU OHV
WUDYDX[ ORXUGV HWF FH TXL DXUD XQ LPSDFW VXU OD
GHPDQGHHXURSpHQQH3DVXQHORFRPRWLYHPDLVXQ
GpEXWGHUHODQFHSDUODGHPDQGH
 )UDQoRLV +ROODQGHDSURQRQFp XQGLVFRXUV OH 
MDQYLHU HQ IDYHXU GX WRXUQDQW VRFLDOGpPRFUDWH¬ 
EDLVVH GHV LPS{WV HQ pFKDQJH G·XQ SDFWH GH
UHVSRQVDELOLWp ¬ GX PRXYHPHQW RXYULHU DYHF OHV
HQWUHSUHQHXUV /H SUpVLGHQW GX SDWURQDW 3LHUUH
*DWWD] D DFFHSWp G·HQWDPHU GHV QpJRFLDWLRQV
0rPHVLOHVV\QGLFDWVVRQWHQFRUHGLYLVpVFHODSRXU-
UDLW rWUH OD EDVH G·XQH FRQYHUJHQFH IUDQFR-
DOOHPDQGH/HV$OOHPDQGVGpSHQVHUDLHQWSOXVDORUV
TXH OHV )UDQoDLV GpSHQVHUDLHQW PRLQV SOXV GH
VWDELOLWp
 (Q %HOJLTXH OH SUHPLHUPLQLVWUH VRFLDOLVWH (OLR 'L
5XSR UHYHQGLTXHj'DYRVTXH VRQSD\VDJpUp OD
FULVH SDU XQH SROLWLTXH FRQFLOLDQW GLPLQXWLRQ GH OD
GHWWHHQGHVVRXVGXGX3,%HWFURLVVDQFH
,QWpUHVVDQWDXVVL FDU F·HVW XQHGpIDLWHGXFRXUDQW
QpRFRQVHUYDWHXU GH 'DYLG &DPHURQ¬  DORUV TXH
7RQ\%ODLUYRXODLW©¬rWUHDXF±XUGHODFRQVWUXFWLRQ
HXURSpHQQH¬ªFHTXLDYDLWGRQQp OLHXDX VRPPHW
IUDQFREULWDQQLTXH GH 6DLQW 0DOR HQ  HW j
O·DPELWLRQ GH FRGLULJHU O·(XURSH GH OD VpFXULWp
&DPHURQRVFLOOHHQWUHGHX[ VFpQDULLTX·LODHQYLVD-
JpVDYHF VDSURSRVLWLRQGH UpIpUHQGXP VXU O·8QLRQ
HXURSpHQQHHQ6RLWXQH(XURSH©¬IOH[LEOH¬ªXQH
(XURSHjODFDUWHVRLWOH5R\DXPH8QLIDLVDQWFDYD-
OLHU VHXO DX PLOLHX GH O·$WODQWLTXH /H GHX[LqPH
VFpQDULR D pWp FULWLTXp SDU« O·$GPLQLVWUDWLRQ
2EDPD¬  YRXV Q·rWHV LQWpUHVVDQWV SRXU QRXV FKHUV
%ULWDQQLTXHVTXHVLYRXVDSSX\H]O·8(GHO·LQWpULHXU
4XDQW DX SUHPLHU VFpQDULR LO HVW UHMHWp SDU OD
G\QDPLTXH HQ FRXUV YHUV O·DSSURIRQGLVVHPHQW GH
O·LQWpJUDWLRQ












JRXYHUQHU XQH 8QLRQ HXURSpHQQH DYHF  eWDWV
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